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(ボ ー・ムー・アウン:お む ら)politicalallyofUNu,1988-89
BOGYOKEAUHGSAH(b.1915):assassinated,July19,1947
(アウン'サン 軍 将 ・ お も だ)
.d・ ・ght・ri・A・ ・gS・ ・S・uKyi(アウン
。サン 。スー・チー)
BOBALA(b.1918):arrestedbyNeWinregime,1962一
(ボ ー バ ・ラ:お た に)noWlivinginRangoononpension
BOHPONEMYINT(b.1918)underNeWin,headoftheSo一










(ボ ー・リン・ヨウン:う つ み)
BOMIHGAUHG(b.1920)politician; .arrestedbyHeWin
(ボ ー・ミン・ガ ウン:や ま お か)regime;diedin1983
BOMIHYAUNG(b.1920)after1962coup,managerofState
(7,J・ ミン・セウン:い と う)10ggingenterprise;died1988
BOMO(b.1920)diedinbattle,1942
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BONYINTSNE(b.1912)
(ボ ー・ミン・セー:な か む ら)
BONENIN(6.1911)
(ボ ー・ネ・ウィン:た か す ぎ)
BONYANA(b.1916)
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BOSAWAUNT(b.1916)
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BOSAWHAUNG(b.1920)
(ボ ー・ソー ・ナウン:お さ わ)
BOSEiKYA(b.1916)
」(ボ ・ーサ・チァー :ひ ら た)
BOTAYA(b.1923)
(ボ 汐ー 一・セー :も んや)
BOTAUBHTAIN(b.1910)









































(ボ ー・イエ・トゥン:は や し)centralcommitteeofBSPP,1964一 げ
BOZEYA(b.1920)commanderofarmedforcesof
(本"一 ・セs・ ヤー =カ 、カ`)Bur国aCo皿 囗unistParty
BOZIHYAH(b.・1920)・assist.managerofStateenter一
































































































































ビルマと日本の関係にっいて京都 で講演の機会 に恵 まれ
ました。その折 りには、たくさんの方 々にお集ま りいた
だき、私 にとって有意義なもので した。 アジアの最 も忘
れ られた国、 ビルマをより良 く理解 していただ けま した
ならば幸いに思います。
アゥン・サン・スーチー女史 のノーベル平和賞の授
賞は最 も歓迎すべき進展 といえま しょう。彼女 の肩 には
無慈悲な軍政権 に立 ち向か う大 きな重荷がかか って いま
す。ノーベル賞委員会の決定によって、女史や ビルマの
人々が勇気づけられるばか りでなく、世界 の人 々が ビル
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